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8  Z A B Á L Y Ο K.
1. Λ casino részvényes egyesület, mellynek ezél- 
ja az értelmiség’ fejlődését, és társas művelődést esz­
közölve, a korszerű haladást előmozdítani.
RÉSZVÉNYES TAGOK.
3. Egyesületi „ részvényes tag mindenki lehet, kit 
illedelmes viseletén kívül erkölcsi jelleme ajánl.
3. Ki az egyesület’ tagjává’ lenni kíván, a köz­
gyűlés és igazgató választmány által, egy részvényes’ 
ajánlása után, fog bevétetni. S olly esetben, ha az 
ajánlott egyed ellen kifogás tétetnék, bevétetése iránt 
titkos szavazatnak lesz helye.
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4. Ámbár, az egyesület’ biztosítása’ tekintetéből, 
hat évre s majd három évre kötelező részvény-aláírási 
ívek nyittattak ; mindazáltal azok is , kik egy évig akar­
nak a részvényesek közé íratni, tagokul olly föltétel 
alatt fogadtatnak el, miszerint a részvény-árt azonnal 
Icílzetni tartoznak.
c5. Részvényesek egyenlő jogokkal bírván, egy·? 
' más fölött elsőbbséget nem igényelhetnek,
6. Részvényesek a részvényé-árt, minden év’ mar- 
tius-hava’ utolsó napjáig, különös felszólítás’ bevárása 
nélkül, az egyesületi pénztárba lefizetni köteleztetnek.
7. E megyében szállásozó katonatiszteknek meg­
engedtetik , a részvény-árt évnegyedenkint is fizet- 
hetniek.
8. Mindon részvényesnek joga van, müveit kül­
földi utazót, és más idegent, az egyesület’ körébe ven­
dégül bevezetni. S illy vendégnek , miután egy e vé­
gett tartandó könyvbe, ·— a bevezető részvényessel 
együtt, ki a bevezetés’ idejét is fölirni fogja, — nevét 
emlékezetűi jegyzetté, az egyesület’ kényelmeiben ré­
szesülnie hat hétig szabad leszen.
9. A vendégi jog nem illeti azokat, kik ezen me­
gyében birtokosak lévén, bár más helyen lakoznak 
i s , idegenekül nem tekintetnek.
R É S Z V É N Y .
10. A részvény’ á ra , melly jelen évben hat ezüst 
forintot teszen, minden év’ kezdetén, az egyesület’ ér·? 
deliéhez képest, közgyűlésben lesz meghatározandó.
KORMÁNY-SZERKEZET.
11 . Az egyesület kormányoztatik : u) önmaga ál? 
tal a közgyűlésekben; In) képviselve az igazgató vár 
lasztmány által.
(a j  K ö z g y ü 1 é s.
13. Közgyűlések, mellyekben minden részvényes­
nek szólás-szabadsága van, — a megye’ rendes köz- 
gyülései’ első napjain, évenkint négyszer az egyesületi 
teremben tartatnak.
13. Rendkívüli közgyűlések, haladékot nem szen­
vedhető esetekben, elnökileg egybehivathatnak: úgy, 
hogy azok’ tárgya és ideje, nyolez nappal előbb, a 
részvényeseknek tudtokul adassék.
11 . Altaljában a közgyűlések’ tárgyai lesznek : a j  
az igazgató választmány’ jelentései az egyesület’ álla— 
potjáról ; ß j  igazgató választmányi tagok’ nevezése ; 
y j  intézkedések, mik az egyesület’ fenmaradására és 
gyarapítására koronkint szükségesek lesznek.
15. Minden nemű tárgyak- és határozatokról, mel- 
lyek a közgyűlés által alkottatnak , hiteles jegyzőkönyv 
vitessék; a jegyzőkönyv pedig, hogy az egyesület’ ügyei 
nyilvánosságban legyenek, a’ könyvtárban őriztetvén, 
mindenki által olvastathatok.
16. Fenálló határozatot alapos ok nélkül megvál­
toztatni nem lehet.
b j I g a z g a t ó  v á l a s z t má n y .
IS. Az igazgató választmány, az elnök, másod­
elnök, két jegyző, ügyvéd, pénz-és könyv-tárnokok, 
s ezekkel együtt összesen harminczegy tag által, kik 
egyenlő szavazattal bírnak, képeztetik.
818. Igazgató tagok, az egyesület’ decemberi köz* 
gyűlése’ alkalmával, a következő évre felkiáltás által, 
s ha így a’ többség ki nem tűnik, szavazás’ útján vá­
lasztatnak. És pedig az elnök’ hivatala egy év után 
okvetetlen megszűnik ; a’ másod-elnök, két jegyző, ügy­
véd, pénz- és könyvtárnokok, bár évenkint szintúgy 
választás alá esnek, újólag elválasztathatnak ; végre 
egyéb igazgató tagok’ egy harmad része a választ­
mányból minden évben kilép, és helye újakkal tölte­
tik be, úgy, hogy három éven túl senki igazgató tag 
nem lehet.
19. Választmányi ülések, valahány esetben ezek’ 
tanácskozása kívántatik, elnöki rendelet által minden­
kor hirdettetnek; s legalább hét tagból kell szerkezve 
Icnuiek, hogy érvényes határozatokat hozhassanak.
20. Igazgató választmány képviseli, közgyűlésen 
kívül, az egyesületet, s intézkedik mindazokról, mik 
a közgyűlés’ hatóságához kizárólag nem tartoznak. — 
Különösen a választmány’ körében állami : az egyesület’ 
benső dolgait szabályozni, a belrendtartásra, és a ha­
tározatok’ s igazítások’ végrehajtására felügyelni,
21. A választmány az egyesület’ pénztárára figyel­
mesen felvigyázván, a pénztárnoki száinodásokat meg­
vizsgálni fogja ; minden év’ végén pedig a’ pénztár’ ál- 
lapotja felől, a számadás’ részletes künutatása által, a 
közgyűlésnek jelentést teend.
22. Nagyobb fizetések, mellyek az elnöki utalvá­
nyozást fölülmúlják, közgyűlésen kívül választmányi 
ülésben lesznek clrendelendők.
923. A’ 15. és 16. pontokban foglalt szabályok az 
igazgató választmányra is kiterjednek,
E L N Ö K S É G ,
84. Az elnökség : a j  közgyűlések’ és választmá­
nyi ülések’ idejét s óráját kitűzi; b j  csak akkor, mi­
dőn tanácskozásban a vélemények egyenlő részekre 
oszolvák, két szavazattal bír ; e j  a pénztárból tíz ezüst 
forintig fizetést rendelhet : s e végett egy utalványi jegy­
zőkönyv tartatván, ezt az elnök’ akadályőztatása’ eseté­
ben a másod-elnök kezelendi ; d j  az egyesület’ dolgai­
ra választmányon kívül is felügyel.
P É N Z T Á R  NT OK,
25. A’ pénztárnok, számadásait hibátlanul készíte­
ni köteleztetik; és elnöki utalvány, ágy közgyűlés’ és 
választmány’ rendelete nélkül, a pénztárból semmi ki­
adást nem tehet.
BELRENDTARTÁS*.
26. A casino’ szobái, mellyeket éji hálásra és szál­
lásul használni nem szabad, naponkint reggeli hét órá­
tól fogva éjfélig uyitva állanak, ez időn túl pedig be­
zárva leendnek.
27. Az olvasó-szobában, hol mindennemű hírla­
pok s egyéb irományok és képek tartatnak, a dohány­
zás tiltatik, és komoly csend ajánltatik.
28. Hírlapok a társalgó-szobákba is átvitethetnek 
ugyan, de olvasás után ismét az olvasó-szobába vis- 
szalielyezendők.
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39. Könyvekben, mellyeknek olvasása iránt kü­
lön részletes szabály létezik, és hírlapokban jegyzé­
sek és aláhúzások ne tétessenek.
30. Hazai törvény által tiltott játékok, az egyesü­
let köréből is, száműzve vágynak.
31. A zene csak elnöki engedelem mellett, s azon 
esetben, midőn idegen művész magát hallatni akarja, 
engedtetik meg.
33. Szolgák , kik uraikat várják, — úgy kérege- 
tők és házaló kalmárok , a casinoi szobákból kirekesz­
tetnek; ebek’ s más állatok’ bebocsátása pedig tiltva van.
33. Egy nyílt jegyzőkönyv olly czélból fog tar­
tatni: hogy a ki valamelly jószágot vagy eladni, vagy 
venni szándékozik, ezen könyvbe annak minőségét és 
szándékát ön maga — , avagy főkép az idegen, meg­
bízott részvényes által beiktathassa.
34. Ámbár alig lehet elővélni, hogy találkozzék 
részvényes , ki az egyesület’ körében, Hiedelmet s er- 
kölcsiséget sértve, köz botrányt okozzon ; mindazáltal, 
ha a váratlan tett elkövettetnék, az elnökség az illy 
rendszegőt szabályszerű viseletre meginteni fogja. Ha 
pedig e megintés süker nélkül maradna, avagy a bot­
rányos tett magasb fokozatú lenne, sőt épen vétséggé 
fajulna : az elnökség a rögtön egybehívandó választmány­
nak , a történeti vizsgálat’ előadása mellett, jelentést 
teend. S a választmány itélőszéket ülvén, a vétkest, 
miután méltónak találta, — az egyesület’ testületi dí­
sze’ fentartása tekintetéből, — az egyesület’ köréből
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kizárandja. A kizárt egyed pedig sem részvényét, sem 
netalán adott ajándékát vissza nem követelheti.
35. Az egyesületi szabályok, tagok’ névsora, és 
pénztár’ állapotja, casinokönyvül a részvényesek’ szá­
niára, évenkint kinyomatnak.
36. Részletes!) határozatok, mik a belrendtartásra 
irányozvák , és egyéb tudnivalók, a casinoban szembe­
tűnő helyen kifüggesztetni fognak.
C S E L É D E K .
37. Az egyesület’ cselédeit, kiknek ajándékot cl- 
1‘ogadniok nem szabad, a casinon kívül maga dolgaiban 
senki nem használhatja. S minthogy ők az egyesület­
nek , nem egyeseknek cselédei ; az , kinek cllenök pana­
sza volna, magának bírája nem lehet, hanem tegyen az 
elnökségnek jelentést. Az elnökség a panaszt megvizs­
gálva a’ választmány elébe terjeszti, és ennek ítélete 
szerint adatik elégtétel.
Z Á R A D É K .
38. Ha akár az események’ hatalma által, akár 
más elláthatatlan ok miatt, az egyesület elenyésznék: 
örököse a megyebeli kórház leend,
39. Fenhagyatik , hogy ezen szabályok, miként az 
egyesület’ érdekében czélszerünek mutatkozik, közgyii- 
lésileg másittathassanak, és újakkal neveltethessenek.
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IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY’










X. Heinrich István 
Hoványi Lajos 
Jakab Mihály 
Kecskés Lajos jegyző  
Kovács János jegyző 
XV. Komlóssy Imre
Lukács János másodelnök 
Lukács György könyvlárnok 
Miskólczy Károly újfalui 
Molnár Ferencz 
XX. Okolicsányi Károly 
Onody Lajos
Pollák Herman pénztárnok 
Reviczky Fridrik 
Szilágyi Lajos váradi 





XXX. Zilahy Lajos ügyvéd 
Zsogovics István
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(Kivonat az 181|-dik évi számadásból.}
Ϊ. 1843-dik É V I  P É N Z A L A P .
Váltóc&édulában for. kr. 
i. 1841-ik évi pénztári maradvány . . 197 47
3. 1837-ik évről egy fizetetten részvény . 15 —
3. 1838-ik évről hátra maradt öt részvény . 75 —
4. 1839-ik évről nyolcz fizetetten részvény . 130 —
5. 1840-ik évbeli tizenöt fizetetten részvény . 335 —
6. 1841-ik évről meg nem fizetett ötvenkét
r é s z v é n y ............................................  780 —
7. 1843-ik évről fizetetleniil maradt nyolez-
vanöt részv én y ...................................  1375 _
8. Beöthy László’ 1839-ik évi házbéri tar­
tozása .......................................................... 53 :ío
9. Az lS43-ik évi kétszázharminczhárom





10. Szathmáry János egyesületi szolga’ szá­
mára 1841-ik évben előlegezett, ’s az 
184^ évi számadásból kimaradott egy 
hónapi szolgálati díj viszszautalvá- 
nyoztatván, lesz . . . . . 3 5  —
11. Az egyesület által adott két tánezviga-
Iom’ tiszta jövedelme . . . 46 8
13. Egész évi teke- és kártyajövedelem . 630 8
Bevételi öszveg . 6945 33|
I. H Á Z  B É R .
1. 1843-ik évi Januar’ 34-ik napjától 1844-ik 
évi Januar’ 34-ik napjáig, évnegye- 
dcs részletekben lakbérül fizettetett . 1000 —
II. HÍRLAPOK’ S KÖNYVEK’ ÁRAI,
3. Az 1843-iki első félévi hírlapok’ előfi­
zetési d íjjá .........................................331 —
3. Az 1843-ik év’ másodfelében előfizetett
lápok’ á r a .........................................334 4Q
4. Az „Országgyűlési szemle“ félévi előfi­
zetési ára . . . . . .  130 —
5. Az „Országgyűlési naplók“ elsőbb két­
száz ív e ire ........................................... . 0 7  —
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Vállóczédulaban for. kr. 
G. Jósika Miklós’ „Zrínyi a költő“ czímű
regényéért . . . , . . 1 0  —
7. Fáy András’ szépirodalmi öszves mun­
káinak előfizetési ára . . , . 2 0  —
8. A casijiokönyvek’ s hirdetmények’ nyom­
tatásáért fizettetett . . . . 92 30
9. Könyvkötői munkákért . . , . 20 35
III. CSELÉDTARTÁSI KÖLTSÉGEK.
10. Két inas’ fizetése 1842-ik év’ December’
1-söjétől, 1843-ik év’ December’ 1-ső 
napjáig, havonkint egynek 25 for.-tal 600 —
11. Egy hetes’ bére 1842-ki December, s
1843-ki Január, Február, Martius,
Aprilis, October és November hóna­
pokra, 10 forintjával. . . . 7 0  —
12. Négy pár csizma a’ két szolgának, pá-
ronkint 7 fór. 15 krajczárjával . . 2 9  —
13. A két szolgának két sapkáért . . 6 —
14. Cselédi ruházatok’ kelméi s készítési ára 1GS 54
IV. TEKE-, KÁRTYA- ÉS VILÁGÍTÁSI 
KÖLTSÉGEK.
15. Haas Gottlieb olajgyártónak az 184j-ik
évben kiszolgáltatott olajmennyiség’ á- 
ráúl, az alábbi 33. tétel alatt emlí- 
tendő  ^6 száztóli rész’ levonása mélá­
iéit f i z e t te te t t ....................................  356 10
16. Glacz József kereskedőnek tizenegy kö­
tet kártyáért . . . . . 33 ·—
Vállóczédulában for. kr.
17. Kanicz cs M idid Fülep pesti kereske­
dőktől vett magyar- és whist-kár-
tyák’ á r a .......................................... 47 48
18. Teke-golyók’ árául Botta József bécsi
k e re sk e d ő n ek ..................................  72 30
V. BÚTOROZÁSI S JAVÍTÁSI KIADÁSOK.
19. Spökberger Márk esztergályosnak, a hír­
lapok’ befoglalására készített zárfák’
á r á u l ...........................................   . 37 30
SO. A’ nagy fali óra’ igazításáért . . .  7 30
SÍ. Az 1841-ik évről fizetettemül maradt ké­
ményseprési díj . . , . . 1 8  30
SS. Györfi Lajosnak lakatosi munkákért . δ —
33. Jakab János üveges’ árjegyzéke . 13 —
34. A’casinoi kályhák’kiigazításáért fizettetett. 13 —
VI. VEGYES KÖLTSÉGEK.
35. Egy egész évi mosásért . . , 18 —r
36. A’ múlt évben tett perköltségek . . 57 30
27.  Tizennyolcz öl tűzifa’ ára . . . 331 —
38. Bormérési jog’ váltságdíja 1813-ik évről. 35 .—
39. Luckman Vincze volt vendéglőnek |  évi
failletősége...........................................53 —
30. Vendéglő Szécsényi Józsefnek félévi fa­
illetménye fejében . , . . 5 3  —
31. Egyesületi írnok’ félévi fizetése . . 1 5  —
33, Az 1843-ik év’ utolsó szakában teljesíteti
különös irnoki munkákért . . . 4 3  —
33. Az 181.1 évben kiszolgáltatott olaj’ árá­
ból Haas Göttlich olajgyártó által a
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Vállóc&édulában for. kr. 
n.váradi kőid «sápoló intézet’ javára 
felajánlott, s a koldusápoló egyesületi 
pénztárba befizetett hatszáztóli rész . 22 32
VII. KÜLÖNÖS KIADÁSOK.
34. 1837-ik évről egy fizetetlen részvény . 15 —
35. 183S-ik évről öt fizetetlen részvény . 75 —
36. 1839-ik évről hét fizetetlen részvény . 105 —
37. 1840-ik évről tizenegy fizetetlen részvény . 165 —
38. 1841-ik évről huszonöt fizetetlen részvény. 375 —
39. 1842-ik évről huszonnyolcz fizetetlen
r é s z v é n y ............................................  420 —
40. 1843-ik száztizenhárom részvény . . 1695 —
41. Beöthy László’ 1839. évi bázbér’ tartozása. 53 30
Kiadási öszveg . 6653 9
Bevételi ö s z v e g ............................................ 6945 33 J
Kiadási ö s z v e g ............................................  6653 9
E’képen pénztári maradvány 184|-ik év’ végén 393 24}
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EMLÉKEZET
A z egyesület' tagjai közűi me,
Svánbek János 
Zalóni Nagy Endre
haltak ;
